











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｋｅｉｈｉｔｓｕ’s （警蹕） effect of avoiding evil found in various 
literature of the Heian period and the Kamakura period: 
A study on its origin
CUI Pengwei
Keihitsu （警蹕） means people who serve as heralds for guard security 
and clear the way during the Emperor’s procession, which is called Robo （鹵
簿） in China and in Japan. The difference between China and Japan is that the 
sound of Keihitsu （警蹕） is respected more than usual in Japan. The purpose of 
the paper is to find out the origin of Keihitsu’s （警蹕） effect of avoiding evil, 
especially the reason why the sound of Keihitsu （警蹕） has been considered a 
protection against evil, by researching records in Japan and China .
The results showed people thought that Tsao-Tu （皀纛） and flags 
ornamented with tassels made of Yak’s tails, which are carried by a guard of 
honor who play the role of Keihitsu （警蹕） in ceremonies or accompanying the 
Emperor when going out, have the power of avoiding evil in China since Qin 
dynasty. But Tsao-Tu （皀纛） is only used as a ritual implement in ceremonies of 
accession, after it came to Japan in the Nara period. As a result, it came to be that 
the sound of Keihitsu （警蹕） is more important than ritual implements, in the 
procession of the Emperor and court nobles when going out. And furthermore, 
Tsao-Tu’s （皀纛） effect of avoiding evil has been grafted onto the sound of 
Keihitsu （警蹕）. Or more precisely, the master of the procession must to be a 
virtuous man. 
